












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ith nice oily hear
(hair),and
(full of hot air.)




I’m seeking a fair senorita.
N











I’ll carry her of off
(off of)(her feet-a.)
I’ll tell her I’m of the
(nobilio.)
A
nd live in a great big castillio.
(I m
ust have a m
iss w
ho w
ill)long for
(a kiss.
A
nd not say
“O
h don’
t be so)
silly-o.
」。
日
本
で
は
「
洒
落
男
」
と
題
し
、
二
村
定
一
・
榎
本
健
一
の
歌
で
大
ヒ
ッ
ト
し
た
。「
俺
は
村
中
で
一
番
／
モ
ボ
だ
と
言
わ
れ
た
男
／
己
惚
れ
の
ぼ
せ
て
得
意
顔
／
東
京
は
銀
座
へ
と
来
た
」（
坂
井
透
作
詞
、
一
九
三
〇
年
）。
Ｍ
Ｕ
Ｒ
Ｒ
Ａ
Ｙ
【
ま
れ
い
】（
映
像
）
ボ
ク
サ
ー
の
名
前
。「
謙
二
の
ア
パ
ー
ト
」
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
十
円
札
【
じ
ゅ
う
え
ん
さ
つ
】（
映
像
）
『
宝
の
山
』の
項
参
照
。
こ
こ
で
は
、
和
気
清
麻
呂
の
肖
像
が
左
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
左
和
気
。
和
気
清
麻
呂
【
わ
け
の
き
よ
ま
ろ
】（
映
像
）
前
項
十
円
札
の
肖
像
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
高
級
官
僚
。
七
三
三
〜
七
九
九
年
。
道
鏡
の
奸
計
を
破
っ
た
忠
臣
と
さ
れ
る
。
五
〇
Ｏ
Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
【
お
ぎ
の
】（
映
像
）
ボ
ク
サ
ー
の
名
前
。「
謙
二
の
ア
パ
ー
ト
」
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
Ｈ
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
【
は
ん
た
あ
】（
映
像
）
ボ
ク
サ
ー
の
名
前
。「
謙
二
の
ア
パ
ー
ト
」
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
【
し
ょ
あ
】（
映
像
）
ボ
ク
サ
ー
の
名
前
。「
謙
二
の
ア
パ
ー
ト
」
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ａ
【
な
り
す
た
】（
映
像
）
ボ
ク
サ
ー
の
名
前
。「
謙
二
の
ア
パ
ー
ト
」
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
Ｈ
Ｕ
Ｇ
Ｈ
Ｅ
Ｓ
【
ひ
ゅ
う
ず
】（
映
像
）
ボ
ク
サ
ー
の
名
前
。「
謙
二
の
ア
パ
ー
ト
」
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
Ｌ
Ｅ
Ｄ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
【
れ
っ
ど
ふ
ぉ
お
ど
】（
映
像
）
ボ
ク
サ
ー
の
名
前
。「
謙
二
の
ア
パ
ー
ト
」
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
東
京
市
小
石
川
区
茗
荷
谷
町
三
十
六
番
地
【
と
う
き
ょ
う
し
こ
い
し
か
わ
く
み
ょ
う
が
だ
に
ち
ょ
う
さ
ん
じ
ゅ
う
ろ
く
ば
ん
ち
】（
映
像
）
封
書
「
杉
本
や
す
江
殿
書
留
」
の
宛
先
。
岡
嵜
ビ
ル
ヂ
ン
グ
【
お
か
ざ
き
び
る
ぢ
ん
ぐ
】（
字
幕
）
仙
公
が
「
目
下
岡
嵜
ビ
ル
ヂ
ン
グ
へ
勤
務
中
だ
」
と
い
う
。『
全
集
』
で
は
「
Ｔ
ホ
テ
ル
」。
Ｔ
Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
＆
Ｓ
Ｏ
Ｎ
Ｌ
ｔ
ｄ
．
【
と
お
ま
す
・
く
っ
く
・
あ
ん
ど
・
さ
ん
・
り
み
て
っ
ど
】（
映
像
）
ト
ー
マ
ス
・
ク
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
サ
ン
社
。
一
八
七
一
年
設
立
。
イ
ギ
リ
ス
の
旅
行
代
理
店
。
世
界
最
初
の
旅
行
代
理
店
で
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
発
生
に
関
わ
る
。
仙
公
の
運
転
す
る
車
が
前
を
通
り
す
ぎ
る
。
『
少
女
の
友
』【
し
ょ
う
じ
ょ
の
と
も
】（
映
像
）
少
女
向
け
雑
誌
。
実
業
之
日
本
社
。
一
九
〇
六
年
創
刊
。
五
五
年
休
刊
。
み
つ
子
が
読
ん
で
い
る
。
省
線
【
し
ょ
う
せ
ん
】（『
全
集
』）
省
線
電
車
（『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
の
項
参
照
）。
東
京
黒
澤
工
場
【
と
う
き
ょ
う
く
ろ
さ
わ
こ
う
じ
ょ
う
】（
映
像
）
「
や
す
江
が
新
し
く
入
っ
た
会
社
」（『
全
集
』）の
壁
に
貼
ら
れ
五
一
痙攣するデジャ・ヴュ ――ビデオで読む小津安二郎――
て
い
る
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
キ
ー
ボ
ー
ド
一
覧
の
下
の
文
字
。「
黒
澤
」
は
「
ク
ロ
サ
ワ
」（
次
項
）。
ク
ロ
サ
ワ
【
く
ろ
さ
わ
】（
映
像
）
黒
澤
貞
次
郎
が
一
九
〇
一
年
に
創
業
し
た
黒
澤
商
店
。
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
製
造
会
社
。
ス
ミ
ス
・
コ
ロ
ナ
（「
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ａ
」
の
項
）
の
総
代
理
店
。
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
日
め
く
り
が
「
や
す
江
が
新
し
く
入
っ
た
会
社
」（『
全
集
』）
の
壁
に
貼
ら
れ
て
い
る
。
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｎ
Ｙ
【
で
に
い
】（
映
像
）
ボ
ク
サ
ー
の
名
前
。「
謙
二
の
ア
パ
ー
ト
」
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
Ｖ
Ｉ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
【
う゛
ぃ
ん
せ
ん
と
】（
映
像
）
ボ
ク
サ
ー
の
名
前
。「
謙
二
の
ア
パ
ー
ト
」
に
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
。
サ
ー
ベ
ル
【
さ
あ
べ
る
】（
映
像
）
謙
二
を
逮
捕
に
来
た
警
官
が
佩
い
て
い
る
。『
突
貫
小
僧
』
の
項
参
照
。
万
国
旗
【
ば
ん
こ
く
き
】（
映
像
）
出
所
し
て
き
た
謙
二
を
迎
え
る
た
め
、
や
す
江
、
母
、
み
つ
子
ら
が
「
謙
二
の
ア
パ
ー
ト
」
に
飾
っ
て
い
た
。
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｒ
【
さ
い
だ
あ
】（
映
像
）
出
所
祝
い
の
宴
の
た
め
だ
ろ
う
。『
和
製
喧
嘩
友
達
』
の
項
参
照
。
（
本
稿
は
平
成
二
十
二
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
２
０
５
２
０
１
４
９
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）
五
二
